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ZA M A N  T Ü N E L İ
1 9 3 0 ’un yandan çarklı Kâğıthane-Haliç vapuru.
Şirket-i Hayriye’den 
Deniz Otobüslerine
İstanbul’da vapur taşımacılığı 1850 yılında başladı. Fuat 
ve Cevdet Paşa’nın girişimleri sonucu Şirketi Hayriye 
kuruldu. Kabataş-Üsküdar, Köprü-Boğaz hattında Şir­
keti Hayriye vapurları şık beyleri, güzel hanımları ta­
şırdı. 1855 yılında vapurlar Kanlıca’ya, Yeniköy’e de 
uğrar oldular. İngiliz yapımı altı vapurla başlayan Şir­
keti Hayriye'nin Boğaz macerası, 1870’de 20 vapurla 
seferlere ulaştı. Şirketi Hayriye’de Valide Sultan’ın, 
Sadrazam Reşit Paşa'nın, Kavalalı’nın hisseleri var­
dı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra da Şir­
keti Hayriye çalışmasını sürdürdü. 1933 yılında özel 
sektöre yalnızca yük taşımacılığının bırakılması, yolcu 
taşıma hakkının devlete verilmesi ile Şirketi Hayriye ke- 
penklerini indirdi.
Denizcilik Bankası’nın kurulması ile deniz taşımacı­
lığı hızla gelişti. Şirketi Hayriye'nin güzergâhında, ma­
viliği puslanan Marmara sularında, bugün deniz 
otobüslerinin hızı esiyor. Şimdi Kabataş ’tan Bostancı ’ya 15 dakikada gidiveren deniz otobüsleri var İstanbul sularında
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